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Student’s knowledge level and eat conditions ceremonial foods 
in annual events 
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We investigated college student’s knowledge level and eat conditions ceremonial in 
annual events. The results are as follows; 
1) Students know almost an annual event. 
2) Mother side knowledge of ceremonial foods influence student’s. 
3) There is great difference of eat conditions ceremonial foods. 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































２）農産漁村文化協会 （1992）：日本の食生活全集 三重 聞き書き三重の食事 
３）藤原多喜雄（2003）：日本料理行事・仕来り大辞典 実用編 
 
